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Penyakit Tuberculosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan ditularkan
melalui udara yaitu dengan percikan ludah, bersin dan batuk. Health Literacy dapat diartikan sebagai sejauh
mana individu dapat memperoleh, memproses dan memahami dasar informasi kesehatan dan layanan yang
dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat bagi kesehatan. Puskesmas Bandarharjo memiliki pasien
DO sebanyak 5 orang dari tahun 2013-2014, dengan adanya kasus tersebut dimungkinkan bahwa health
literacy yang masih rendah pada penderita maupun petugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
health literacy penderita Tuberkulosis di Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang tahun 2015.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan pada 5 informan
utama dan 3 informan cross cheek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam atau indepth interview dan menggunakan teknik tematik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 informan utama yang diambil peneliti memiliki health literacy yang
kurang sehingga menyebabkan kasus DO. Hal tersebut dapat dilihat dari akses terhadap pencarian informasi
yang masih rendah, pemahaman tentang informasi yang diberikan belum lengkap, masih kurangnya petugas
dalam pemberian informasi kepada informan dan kurang maksimalnya dalam penemuan kasus DO serta
tidak adanya penerapan dalam perilaku informan untuk penyembuhan membuktikan bahwa health literacy
informan masih rendah.
Perlu adanya penyuluhan aktif dan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang diikuti
pasien tuberkulosis maupun masyarakat sebagai sistem kewaspadaan diri terhadap penyakit tuberkulosis
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Tuberculosis is a disease caused by Mycobacterium tuberculosis and  transmitted through the air by spray of
saliva, sneezing and coughing. Health Literacy can be defined as the extent to which individuals can obtain,
process and understand basic health information and services needed to make appropriate decisions for
health. Primary health center in Bandarharjo have 5 drop out patients of tuberculosis treatment from 2013 to
2014, with the existing of the  case that can be caused by low level of health literacy among patients and
personnel. This study aims was to determine the health literacy among tuberculosis patients in Bandarharjo
primary health center Semarang 2015.
This study used qualitative methods with case studies design conducted among five key informants and 3
informants cross cheek. Data collection techniques in this study were in-depth interview and using thematic
techniques.
The results of this study indicated that the 5 key informants drawn researchers have less health literacy that
causing dropout cases. This can be seen from the access to information retrieval was still low, an
understanding of the information provided was not complete, there was still a lack of staff in the provision of
information to the informant and maximal in the discovery of dropout cases and the lack of application of the
informant's behavior proved that the health literacy healing informant still low.
Needed an active illumination or associations regularly by health workers who followed patients for
tuberculosis and other community can participate and help to find cases of tuberculosis patients with drop out
or even find a new suspect who has not been detected by health workers.
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